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SINOPSIS DEL PP.OGIl&MA DE CELADE 
PROGRAMAS * 
1. DEMOGRAFIA FORMAL 
A. Objetivos 
Mantener al día el conocimiento de la situación demográfica 
de los países y de la región? desarrollar metodologías de 
estimación y evaluación aplicables a los países latinoameri-
canos; impartir enseñanza sobre metodologías y sobre demo-
grafía en general. 
B. Actividades Principales (Sub-progranas y proyectos)s 
-Evaluación, estimeión y análisis formal de datos demográ-
ficos sobre le» situación en los países y a nivel de la re-
gión. Elaboración do proyecciones demográficas. 
-Experimentación y desarrollo de metodologías aplicables al 
tipo de situación existente en América Latina. 
-Estadísticas demográficas (en colaboración con la División 
de Estadística de C3PAL)o 
-Adaptación de técnicas de análisis demográfico a informa-
ción histórica existente en América Latina. 
2. POBLACION Y DESARROLLO 
A. Objetivos 
Esclarecer la naturaleza de las interpelaciones entre pobla-
ción y desarrollo y cuantificarias cono base para formular 
los criterios y los instrumentos analíticos necesarios para 
introducir las variables demográficas en al diseño de estra-
tegias de desarrollo y planificación. 
3. Actividades Principales (f-ub-programas y proyectos) z 
-Determinantes y consecuencias de la raetropolización. 
•-Influencia do Ion factores estructurales en la distribución 
espacial do la población ¡. 
-Transferencia de fuerza de trabajo agrícola a las ciudades. 
* Todos los programas, en mayor o menor grado, tienen responsabi-
lidades en enseñanza y asistencia técnica en los temas substan-
tivos de que se ocupan. 
-Factores que influyen en la participación femenina en la 
fuerza de trabajo. 
-Familia y cambio social. 
-Modelos demográficos de simulación. 
FECUNDIDAD Y CAMBIO SOCIAL 
A. Obj etivos 
Estudiar en profundidad los niveles, diferenciales v.caro--
bios en la fecundidad y esclarecer sus relaciones con fac-
tores socio-económicos y psico-sociales. 
Do Actividades. Principales (•Súb-progratnas y proyectos) ; , 
-Medición de niveles y cambios de la fecundidad? 
-Estudios sobre métodos para medir niveles y cambios de la 
fecundidad? 
-Estudios sobre relaciones entre el cambio social y la-fe-
cundidad? 
-Métodos de evaluación de programas de planificación fami-
liar. 
POLITICAS DE POBLACIOK 
— I I 1 II • I I MI I I - II I • ' 
A. Objetivos 
Contribuir a través de la asistencia técnica directa, la 
capacitación y la investigación, a que los países de la 
región estén en condiciones de adoptar decisiones de polí-
tica sobre población integradas a las estrategias:y planes 
de desarrollo económico y social, por medio de los mecanis-
mos institucionales que ellos hayan establecido o decidan 
establecer. . 
• í : * 
B. Actividades Principales (Sub-programas y proyectos) 
-Estudios sobre estrategias de desarrollo y políticas de 
población en América Latina. 
-Estudios cíe migración internacional 
Emigración da pataonal calificado, en colaboración con 
CEPAL' . . . 
--Esquemas de integración subregional y los movimientos en-
tre' países. 
-Registro permanente sobre medidas y políticas en el área 
de población adoptadas por países de la región, que per-
mita la "monitoria1' en la aplicación del Plan de Acción 
Hundial en Población en la región. 
-Promover el intercambio de experiencias entre países en 
el campo de la formulación, implementación y evaluación 
de políticas de población. 
EMSEflANZA, CAPACITAC1017 E INTERCAMBIO 
A. Objetivos 
Estimular, mantener y elevar la enseñanza de la demografía 
como disciplina científica? incorporar la demografía en la 
enseñanza de otras disciplinas sociales? atender las nece-
sidades que se creen en áreas específicas, derivadas de la 
acción de CELADE en otros campos. 
B. Actividades Frincinales 
i • » m i fír i i 
-Curso de Análisis Demográfico Básico 
-Curso de Análisis Demográfico Avanzado 
-Magister en Economía con Espacialización en Demografía 
-Capacitación para Investigadores 
-Curso nacional de Análisis Demográfico 
-Cursos Ad-Hoc 
--Procesamiento Electrónico de Datos 
—Métodos de Evaluación de Planificación Familiar 
»Curso Introductorio sobre Políticas de Población 
•"Seminarios de profundisación y extensión 
-Intercambio 
C. Actividades en Proyecto 
-Maestría en Demografía (con la Universidad de Costa Rica) 
-•Post-Grado en Sociología de la Población (con FLACSO) 
-Cursos sobre las variables demográficas en la planifica-
ción o (con ILPES). 
--Seminarios sobres Iügración Interna? Métodos da Análisis 
Demográfico - Aspe3tos ??,iomét ricos de la Fecundidad? Esta-
dísticas de Servicio en Planificación Familiar. 
P ROGRAtlAS-SERVICIOS 
DOCUMBHTACIOW .F, I13FORJÍACIOH 
A . O b j e t i v o s 
Mantener a l d í a una c o l e c c i ó n de l a l i t e r a t u r a y l o s d a t o s 
p r o d u c i d o s en A m é r i c a L a t i n a y s o b r e A m é r i c a L a t i n a r e l a -
c i o n a d o s c o n p o b l a c i ó n ? - f a c i l i t a r e l a c c e s o , y u s o d e e s t a 
i n f o r m a c i ó n p o r l o s i n v e s t i g a d o r e s en l o s p a í s e s y en l a s 
o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
B» A c t i v i d a d e s P r i n c i p a l e s 
. - B a n c o d e D a t o s 
- D o c u m e n t a c i ó n 
- B i b l i o t e c a (más o menos 1 0 . 0 0 0 l i b r o s y documentos en 
S a n t i a g o y a p r o x i m a d a m e n t e 7 . 0 0 0 en San J o s é ) . 
COMUI1ICACIOI'T Y DIVULGACION 
A . Q b j e t i v o s 
D i v u l g a r e l t r a b a j o p r o f e s i o n a l d e CELM)E? p o n e r a d i s p o -
s i c i ó n d e i n v e s t i g a d o r e s en temas de p o b l a c i ó n , l i t e r a t u -
r a r e l e v a n t e o r i g i n a l m e n t e p u b l i c a d a en o t r o s i d i o m a s 
h a c e r a c c e s i b l e a un p ü b l i c o no e s p e c i a l i z a d o , t e m a s s o b r e 
c u e s t i o n e s de p o b l a c i ó n . " 
B. A c t i v i d a d e s P r i n c i p a l e s 
- P u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s Í 
- - i l o t a s • , 
— - B o l e t í n D e m o g r á f i c o 
— B o l e t í n B i b l i o g r á f i c o 
- S e r i e s s A , E s t u d i o s e I n f o r m e s ? B., M a n u a l e s ? C» Mono-
g r a f í a s d e E s t u d i a n t e s ? D, A r t í c u l o s 
- L i b r o s 
- T e x t o s d e D i v u l g a c i ó n 
- O t r a s p u b l i c a c i o n e s e s p o r á d i c a s 
— N o t i c i a s do CELADE 
— B o l e t í n d e l Banco d e D a t o s . 
COI'IPUTACIOl'T 
A. O b j e t i v o s 
Poner a disposición de los países, de CELADE (y de CEPAL 
e U P E S cuando lo requieran), las técnicas de procesamien 
to electrónico de datos en el campo de la población. 
3. Actividades Principales 
-Apoyo a la investigación de CELADE 
-Asistencia técnica 
-Docencia 
-Desarrollo de sistemas» 
P I S P A L 
Objetivo General, , 
Promover y realizar investigaciones sociales interdisGiplília-rlas sobre las relaciones entre población y desarrollo, con fel 
propósito de producir la información científica necesaria para 
la formulación de políticas de población integradas en lats. estra-
tegias globales de desarrollo. , 
Sub-prograraa Unidad Central ' ' ' 
Objetivos; 
a) Avanzar en el desarrollo de un marco teórico y de inves-
tigaciones que permitan profundizar en las interrelacio™ 
nes entre lo económico-social y político, y lo demográ-
fico, en el contento de la región y de los países que 
la constituyen. 
b) Difundir el conocimiento generado por los distintos Cen-
tros participantes en PISPAL y preparar bibliografías e 
inventarios de información pertinente; 
c) Prestar asistencia técnica y asesorar a los Centros par-
ticipantes en el Programa, a organismos internacionales 
y a instituciones gubernamentales y universitarias, y 
d) Organizar reuniones y seminarios para el diseño de pro-
yectos de investigación y la discusión de los avances y 
resultados de ellos. 
Actividades Principales; 
a) Investigaciones? 
b) Organización de Talleres y Seminarios, y 
c) Publicaciones. 
Areas prioritarias r. 
El desarrollo de las actividades de la Unidad Central se 
realiza distinguiendo tres áreas de trabajos 
a)_ Estructura Agraria y Dinámica Poblacional 
b) Estructura Urbana, Urbanización y Población, y 
c) Estructura Política y Políticas de Población. 
Provectos 
• • Mii^ i u i. 
Investigaciones; 
a) Realizadas por los Centros participantes en alguna de 
las áreas prioritarias, coordinadas por la Unidad. Cen-
b) Comparativas, diseñadas y coordinadas por la Unidad 
Central? 
c) Exploratorias, realizadas por la Unidad Central 
-Desarrollo y concentración poblacional en Argentina? 
Análi3Í3 histórico estructural de los factores so™ 
eistales que han ido determinando la concentración 
espacial de la población en la región pampeana y fun-
damentalmente en Buenos Aires y su área metropolitana. 
-Estructura agraria, sistema de asentamientos urbanos y 
dinámica poblacional; 
Análisis exploratorio, de las relaciones existentes 
entre la emigración rural a nivel provincial y los 
saldos migratorios netos por provincias y de ciertas 
características estructurales de sus áreas rurales y 
urbanas. 
-Estudio de modelos económicos y de comportamiento de-
mográfico s 
Eormular un modelo que ligue la estructura económica 
y la estructura de poder con la dinámica demográfica. 
Talleres y Seminarios 
Seminario-Taller sobre Estructura Urbana, Urbanización 
y Dinámica Poblacional. 
Taller sobre Estructura Agraria y Dinámica de la Pobla-
ción. 
Taller sobre Estructura Política y Políticas de Pobla-
ción. 
Publicaciones 
Factores económicos y sociales vinculados al crecimiento 
de la población en AmSrica Latina? Análisis de los es-
tudios de áreas. 
Desarrollo y políticas redistributivas de población. 
Heterogeneidad estructural y distribución espacial de la 
poblacióp en AnSrica Latina. 
Estructura agraria y poblaciónz Análisis del caso chi-
leno. 
Heterogeneidad estructural urbana y población en América 
Latina. 
Consideraciones sobreseí proceso de urbanización, la con 
centración y la dispersión do la población on América 
Latina- Situaciones critican. 
Estructura agraria y dinámica poblacional. 
Inventario^ de Investigaciones nocíalos- relevantes para 
Políticas de Población, Volumen IIIs Chile (Santiago de 
Chiles Centro Latinoamericano de Demografía' - .Unidad 
Central del PISPAL). 
Inventario de Investigaciones Sociales relavantes para 
Políticas de Población, Volumen V, México (Santiago de 
Chiles Centro Latinoamericano de Demografía - Unidad 
Central del PIf?P5\L) . • " 
'•'Educación y migraciones hacia las áreas, urbanas da 
América Latina: Revisión de algunos estudios". En; 
Ilotas de Población, Año 2, Vol. -6, GELADF, dicierbre 
7TPT. : — 
"El desarrollo y la distribución espacial de la'pobla-
ción5"-. Ent- Ilotas de Población, Año III, Vol. 7, abril 
1975, pp./n-TíT . 
Un comentario crítico al modelo utilizado.por la USAID 
para mostrar los beneficios económicos del control natal 
La investigación en ciencias sociales y las políticas de 
•población. 
Urbanización y desarrollo 
Políticas públicas y políticas de población 
Población, medio ambientes y habitat urbano 
La familia como unidad de estudio demográficos Intro-
ducción al libro con el mismo nombre a ser editado por 
CELADF. 
Estructura agraria y migraciones? si caso, chileno. 
Características socio-económicas y estructura de la fa-
milia en la ciudad de Santiago? Chile 1970. 
Determinantes y consecuencias socio-políticas de la mi-
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